Fira i Festa Major del 1900 by ,
Sempre s'ha fet necessiria la promoció de productes de  tot tipus, des de  
materies primeres fires a les materies i objcctes rnés elaborats. 
Les finsen són una clara mostra. Amb aixb, enmoltes viless'hancstablert uns 
dics per tal depodercomecialitzarambunaoferta for~aamplia, cspecialment, Csclar, 
amb els productes originaris d u n  lloc deteriiiinat. 
Aquests dies es converteixen en fcsta, que es complementa nmb d'altres 
activitats,i aixíelscomerciantsaugmentenel seu negoci i el consumidor té més opció 
en la tria. 
Al comencament era el moment oportú perqui. cls Iiabitants dela vila sortissin 
a comprar molts dels articles que diirant I'any no podien, degut a les difícils 
comunicacions. 
Cal dir, també, que s'escolliria un bon moment econbmic així, a Alcover 
coincidia i coincideix amb la collita de l'avellana. 
Ara {S fa més difícil pels botiguers d'augmentar les scvcs ganincies, ja qiic 
durant I'any hi ha de tot i el trasllat d'un lloc a un altre 6s molt facil. Pcr aixb, cs 
tendeix, cada vegada més, a la promoció d'un detcriiiinat productc, així la Fira del 
Vehicle, la Fira del Llibre Vell ... i en el cas d'Alcover, la Fira de I'Avcllana. 
A la nostra vila tenim notícia que el 1865 I'Ajuntamcnt canvia Ics datcs dc 
celebració-queerenels dies23,24 i 25 d'octubre- per tal dedonar-lii més consistencia. 
Així, escolleix el segon diumenge i I'endeini dilluns, del mes d'octubrc. La finalitat 
és fer-la coincidir amb la festa de  Nostra Ccnyora del Remci que cclcbra a I'Erniita, 
jaque aquest cija la vila s'omple de forasters. 
La fotografia &e la contraportada va apareixcr publicada al "Seminario Catb- 
lico de Reus", i corrcspon als actes de la Fira i Festa Major del 1900, diirant la qual 
s'inauguri la carretera del Remei. En ella veiem un aspectc del Pati de 1'Església 
Nova, amb la gernació, la cavalleria i els castclls (tii observein, cncara, la Torre del 
Rec). 

